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ABSTRAK
Kajian ini  bertujuan untuk menentukan sama ada pencapaian pelajar ke Program
Pengurusan Pemiagaan dengan Kepujian (BBA (Hons)) yang dijalankan  secara
kerjasama oleh Universiti Utara Malaysia (UUM) dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta
(IPTS) bergantung kepada kriteria kemasukan pelajar. Kriteria kemasukan pelajar adalah
berdasarkan kepada keputusan peperiksaan (Matrikulasi, Diploma dan STPM) serta
faktor demografi.  Purata Matagred Keseluruhan (PMK) yang diperolehi oleh pelajar
semasa menamatkan pengajian program kerjasama dijadikan sebagai ukuran pencapaian.
Populasi kajian ini  adalah seramai 189 orang @ajar  dan 130 orang pelajar dijadikan
sampel kajian. Analisis  Regresi Logistik dan Multinomial Logistik berserta pengujian
Khi-kuasadua dan ujian t dilakukan ke atas faktor kajian bagi membangunkan tiga
model. Hasil kajian menunjukkan bahawa gred Matematik yang diperolehi semasa
peperiksaan SPM, jenis kemasukan (STPM atau Diploma) dan etnik merupakan f&or
yang mempengaruhi pencapaian pelajar program keijasama. Model yang dibentuk dapat
digunakan sebagai garis panduan semasa proses pengambilan pelajar program kerjasama
UUM-IPTS kelak.
Kata kunci: Peramalan, Pencapaian pelajar, Analisis  Logistik, Analisis  Multinomial
Logistik.
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a4BSTRACT
The aim of this study is to determine whether or not the students’ performance of BBA
(Hons) collaborative programme between rJJM-IPTS depends on the results of entry
qualifications and demographic factors. The final cumulative grade point average
(CGPA) obtained by these students at the end of their studies are considered as indicator
of their academic performance. The population of this study is 189 students and 130 of
them are taken as a sample. Logistic Regression and Multinomial Regression Analysis
with Chi-square and t-test are applied on the factors in order to develop three models.
The results shows that the students’ performance in Mathematics at SPM level, the type
of entry qualifications (STPM or Diploma) as well as ethnic contribute to the students’
performance. The developed models can be used as a guideline for student intake for
collaborative programme.
Keywords: Prediction, Student performance, Logistic Regression, Multinomial
Logistic Regression.
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